


























































































































































































































































コンテンツ 日 英 西 葡 韓 中 合計
１ 基本スキット 動画 １９５ ５７７ ３７１ １３１ ２１ ７２ １３６７
２ 大切な表現 動画 １１２ ３５５ ２５６ ９５ ９ ３９ ８６６
３ ことばをふやそう ことばリスト ８１ ３４３ ２６４ ９５ ３ ４５ ８３１
４ 基本スキット スクリプト ９１ ３２３ ２６２ ８７ ８ ４４ ８１５
５ 応用スキット 動画 １１１ ３６６ ２０８ ７２ １０ ４８ ８１５
６ これは何？ クイズ １０９ ３２１ ２２３ ８７ ９ ３１ ７８０
７ 大切な表現 解説＆例文 ８６ ３２６ ２３１ ７０ ４ ４４ ７６１
８ 見てみよう 動画 １３８ ３１９ １８４ ７０ １１ ３８ ７６０
９ これは何？ 動画 １１１ ２９１ ２２６ ７４ １４ ３７ ７５３
１０ 見てみよう 文化クイズ １１８ ２９９ ２０３ ７４ １０ ４６ ７５０
















































































































＜http : //www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/h２１/gaiyou.html＞ ２０１２年９月２８日参照
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